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Системная трансформация, охватившая политическую, экономи­
ческую, социальную и духовную сферы белорусского общества, необ­
ходимость выбора стратегических ориентиров общественного обуст­
ройства настоятельно требуют самоидентификации Беларуси на куль-
турно-цивилизационной оси «Восток - Запад». Эйфория первых пост­
советских лет сформировала иллюзорное представление о том, что для 
успешного реформирования постсоветского общества достаточно 
освободиться от прежних догм и воспринять всемирную практику об­
щественных преобразований. События последующих лет достаточно 
убедительно показали, что проверенные практикой в Соединенных Шта­
тах Америки и заимствованные без модификации оттуда социальные, по­
литические, экономические концепции оказались в наших условиях не­
действенными, а зачастую вызывающими эффект прямо противополож­
ный планируемому. «Хотели как лучше, а получилось как всегда» - ре­
альность не только российская. Реалии общественного реформирования 
требуют их приведения в соответствие с субъективными условиями и ре­
сурсами, общественными ожиданиями и желаниями, которыми распола­
гает общество. За время своего развития человечество уже выработало 
некоторые парадигмы своего прогрессирующего развития. Но этот 
же опит подтверждает, что помимо глобальных общечеловеческих эле­
ментов каждая нация имеет только ей присущие черты и характеристи­
ки. Поэтому каждая нация на основе своей собственной культуры, соб­
ственного социопсихокода, собственного менталитета вырабатывает 
свою модель общественного обустройства, сочетающего общецивили-
зационные глобальные экономические, социальные и политические 
технологии с национально-специфическими особенностями. И в об­
щественном сознании, и в науке постепенно происходит осознание то­
го, что североамериканские и западноевропейские модели общест­
венного обустройства, во-первых, у себя на Родине прошли долго­
временный мучительный процесс рождения, а, во-вторых, они по­
строены и являются составной, органичной частью национального 
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менталитета, национальной культуры. Ни в коем случае не отказываясь 
от пытливого, упорного изучения накопленного человечеством опыта 
общественного обустройства, важно понимать, что собственный путь 
к построению своего общества каждая нация проходит, опираясь на 
свою собственную культуру, собственный социопсихокод, собствен­
ный менталитет. Каждая нация вырабатывает свою модель обществен­
ного обустройства, сочетающего общецивилизационные глобальные 
экономические, социальные и политические технологии с национально-
специфическими. Свой путь к выработке собственной модели общест­
венного обустройства Беларусь также должна пройти сама. 
История показала, что каждая нация разрабатывает собственную 
архитектуру социально-экономических отношений. В Беларуси также 
разработана и реализуется собственная модель социально-
экономического развития общества. Освоение ценностей, необходимых 
для построения рационально-рыночных отношений а Беларуси, будет 
более эффективным, займет меньше времени и сил, если, во-первых, 
будет учтен как положительный, так и отрицательный опыт своих сосе­
дей, а во-вторых, если страна-аналог будет обладать похожей культу­
рой. Проблема поиска своего пути реформирования, с которой столк­
нулись практически все государства, возникшие на постсоветском и 
пост-социалистическом пространстве, для Беларуси представляет осо­
бую значимость. 
Не вызывает сомнения тот факт, что продвижение Бела­
руси по восточному вектору будет идти через Россию, через изучение и 
освоение ее как положительного, так и отрицательного опыта общест­
венного реформирования своего восточного соседа. Уменьшить из­
держки реформирования поможет изучение реального опыта, накоплен­
ного нашими западными соседями - поляками. Вследствие того, что в 
материальной и духовной культуре Польши, России и Беларуси больше 
общих элементов, чем у Беларуси и любой другой западноевропейской, а 
тем более североамериканской страны, усвоение ценностей, обеспечи­
вающих рационально-рыночные отношения в Беларуси, будет более 
естественным и эффективным, займет меньше сил, если будет учтен 
как положительный, так и отрицательный опыт своих восточных и за­
падных славянских соседей. Реальность такова, что по темпам и глуби­
не реформирования общества по западным рационально-рыночным 
стандартам не только Польша, но и Россия оказались «западнее» Белару­
си. Польша и Россия раньше Беларуси проверили возможности славян­
ских культур адаптироваться к североамериканским и западноевропей­
ским рационально-рыночным механизмам общественных отношений, 
проверили на себе как сильные, так и слабые их стороны. Правомерно 
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предположить, что обладая похожими, и в значительной степени, об­
щими историческими судьбами, Беларусь Россия и Польша будут обла­
дать и близкими реальными моделями общественного обустройства. 
Но Россия и Польша сами находятся в поиске гармоничной моде­
ли общественного обустройства. При поиске путей интеграции в Ьвро-
пейское экономическое сообщество, изучении западноевропейского 
опыта становления рационально-рыночных общественных отношений, 
особую значимость для восточнославянских государств, в том числе и 
Беларуси, представляет германский опыт. Известно, что германская 
культура, германская наука, промышленность были главными аналога­
ми проводимых реформ, начатых в Российской империи Петром I. 
Не только армия и государственная бюрократия, промышленность, 
наука и культура, но и сам образ жизни элитарных слоев славянских 
народов Российской империи подвергались мощному воздействию 
германской культуры. Германский сегмент давно «влился» и стал не­
отъемлемой частью культуры восточных славян. Сразу же оговорим­
ся, что история не подарила безоблачных отношений между нем­
цами и восточными славянами, в том числе и белорусами. Из 
памяти славянских народов, в том числе и белорусского, еще долго не 
выветрятся события, боль Великой Отечественной войны. Это верно. 
Но верно также и то, что в культуре славян, в том числе и белорусов, ее 
немецкий элемент играет достаточно значимую роль. Взаимовлияние 
восточнославянских и германских культур имеет еще не раскрытые и 
неиспользованные потенциальные возможности. 
В социологическом исследовании зафиксированы и сопоставлены 
самооценки респондентов своих собственных ментальных характери­
стик, а также оценки ментальных характеристик своих соседей. В 
связи с тем, что социокультурная ось «Восток - Запад» составлена из 
фрагментов «Россия - Беларусь - Польша - Германия», в данном раз­
деле мы используем результаты самооценки белорусами своих нацио­
нальных характеристик (белорусы о белорусах}, оценки респондента­
ми-белорусами национальных характеристик поляков, русских и 
немцев (белорусы о поляках, русских и немцах) и нормативные оцен­
ки (желательный уровень) ментальных характеристик, опять таки, в 
представлении респондентов-белорусов. Результаты анкетного опроса, 
зафиксированые в табл. 1. 
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Таблица t 
Самооценки ментальных характеристик белорусами 
(белорусы о белорусах), оценки их у русских, поляков и немцев 
(белорусы о русских, поляках и немцах) и нормативная оценка 
ментальных характеристик в представлении белорусов 
Ментальная характеристика 
II BL It А 
Стремление к личной свободе 22,8 39.5 37,7 43.6 87.7 
Трудолюбие J&L 25,5 25,9 62.5 95. 4 
Уважение, следование 
традициям . 40.1 47Л) 36.1 44,8 87.1 
Точность, аккуратность 9.9 16.2 5.8 90.6 93,0 
Коллективизм 58.4 15.1 66.1 14,5 50.9 
Индивидуал изм Ш 33.0 16.9 37.8 -28 
Толерантность 74.3 17.3 44,8 14.2 58.4 
Патриотизм 48,2 30,9 62.4 32.4 77,4 
Теплота и сердечность в отно­
шениях между людьми, совест-
ливость и сострадание 81,1 15.9 62.4 12.9 93.3 
Обязательность, верность 
слову, принятому решению 19,7 14.1 16,7 69.1 92,4 
Чувство локтя, стремление 
оказать помощь представите­
лям своей нации 39,9 29,2 44,9 31.1 84.7 
Духовность 42,7 36.8 44,0 57,8 
За конопосяушание 24.5 23,0 122 69,5 86,5 
Предприимчивость, 
расчетливость 11,4 39.4 192 





Уважение младшими старших и 
забота старших о младших 44,5 2В,0 35,9 39,6 91,4 
Соревновательность, 
конкуренция Н.6 27,4 16.5 34.8 57.9 
Созерцательность, 
мечтательность 58.5 13.9 58.2 29.9 15.2 
Стремление к быстрым, ради­
кальным общественным изме­
нениям 18,2 29,8 36.3 24,9 29,6 
Стремление к медленным, 
постепенным общественным 
изменениям 57,8 17,5 42,3 21.8 -22.5 
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Информация, представленная в таблице, позволяет определить 
индекс напряженности, который определяется разницей между норма­
тивным и зафиксированным у себя уровнем ментальных характеристик. 
Степень неудовлетворенности собственным уровнем ментальных ха­
рактеристик является индикатором готовности респондентов-
белорусов к увеличению или уменьшению собственного уровня мен­
тальных характеристик, а совпадение нормативного уровня мен­
тальных характеристик с оценкой ее у кого-то из соседей векто­
ром направления. 
В достижении нормативного желательного уровня ментальных 
ха-рактеристих позиция Беларуси' по отношению к Польше, России и 
Германии может быть выражена в следующих рядах: 
1) впереди Польши, России и Германии (ориентация на себя); 
2) позади России, но впереди Польши и Германии (ориентация на Вос­
ток); 
3) впереди России, но позади Польши и Германии (ориентация на За­
пад); 
4) позади Польши, России и Германии (ориентация на себя). 
1. Беларусь впереди Польши, России и Германии (ориен­
тации на себя). Этот ряд выстроен из ментальных характеристик, 
уровень которых белорусы у себя оценили ближе к нормативно­
му уровню, чем у своих восточных и западных соседей: 
* Трудолюбие нормативно оценено как одно из самых значимых 
качеств. Оценив себя в качестве самой близкой к эталону нации (ин­
декс напряженности +0,31), свое трудолюбие белорусы оценили в 2,9 
раза выше, чем у поляков и русских, и на 16 % выше, чем у немцев. 
Под понятием «Беларусь» здесь и далее имеется в виду группа белорусских респон­
дентов, включенных в выборочную совокупность социологического исследования 
2003 г. 
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• Индивидуализм нормативно определен как самое отрицательное 
качество. По оценке респондентов у белорусов индивидуализм 
в избытке (индекс напряженности отрицательный). Не определив 
здесь эталонной нации, белорусы полагают, что они «заражены» 
индивидуализмом в 1,3 раза меньше русских, почти в 2,4 раза 
меньше поляков и в 2,8 раза меньше немцев. 
• Теплота и сердечность в отношениях между людьми, совест­
ливость и сострадание нормативно оценены как самые высокие. 
Эта ментальная характеристика возглавляет группу домини­
рующих ментальных характеристик. В качестве эталонной нации 
белорусы определили сами себя (индекс напряженности мини­
мальный +0,15). В самооценке белорусы оценили это качество у 
себя в 1,3 раза выше, чем у русских, более чем в 5 раз выше, чем 
у поляков, и в 6,3 раза выше, чем у немцев. 
• Гостеприимство в оценке респондентов-белорусов по уровню 
нормативной значимости входит в лидирующую группу менталь­
ных характеристик. Эталонной нацией по этому качеству белору­
сы определили себя (индекс напряженности минимальный +0,12). 
Чуть ниже это качество зафиксировано у русских, существенно 
Ниже (в 5,3 раза) - у поляков и в 4,7 раза ниже у немцев. 
• Уважение младшими старших и забота старших о младших. 
Это качество также входит в группу нормативно доминирую­
щих. По оценке белорусских респондентов, ни одна из наций и 
близко не добирает до нормативного уровня. Свой уровень этого 
славянского патриархального качества респонденты-белорусы 
оценили только на 48,6 % от желательного уровня (индекс напря­
женности составил +1,05). У немцев уровень этого качества от 
нормативного составил 43,3 %, у русских оценено еще ниже (39,2 
%), а у поляков только на 30,6 % от нормативного. 
• Традиционно считается, что восточные славяне отличаются повы­
шенным чувством коллективизма. Наше исследование подтвер­
дило это положение. Действительно, респонденты-белорусы за­
фиксировали, что этим качеством в наибольшей степени обладают 
белорусы, русские и украинцы. При этом, нормативное значе­
ние коллективизма оценено достаточно умеренно. Признав свой 
уровень коллективизма близким к эталонному (индекс напряженно­
сти минимальный, отрицательный -0,13), респонденты-
белорусы у русских определили его в 1,1 раза превышающим нор-
нормативного уровня, у немцев - в 3,3 раза. Таким образом, бело­
русы ждут снижения коллективизма у русских и «дотягивания» его 
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до нормативного уровня у своих западных соседей - поляков и 
немцев. 
2. Беларусь позади России, но впереди Польши и Германии 
(ориентация на Восток). Этот ряд составили качества, уровень кото­
рых респонденты-оелорусы зафиксировали у себя ниже, чем у русских, 
но выше, чем у немцев и поляков. Продвигаться к достижению жела­
тельного нормативного уровня белорусы будут через Россию. 
• Чувство локтя, стремление оказать помощь представителя 
своей нации. На нормативном уровне это качество оценено очень 
высоко и входит в группу доминирующих. Собственная само­
оценка от нормативного уровня у белорусов зафиксирована 
на уровне 47,1 % (индекс напряженности +1,12). Чуть выше это 
качество определено у русских (53,0 %), значительно слабее 
от нормативного уровня • у поляков (34,4 %} и немцев (36,7 %). 
• При оценке такой характеристики, как толерантность, уровень, 
близкий к нормативному, зафиксирован у русских. Толерантность 
у белорусов в 1,3 раза выше нормативной (индекс напряженности 
также отрицательный -0,21). Толерантность немцев, в представле­
нии белорусов, в 4,1 раза ниже нормативной, у поляков - в 3,4 раза. 
Таким образом, достигая желаемого уровня толерантности, а также 
избавляясь от избыточной толерантности, белорусы будут двигать­
ся к российской и уходить от немецкой и польской моделей. 
• Близкой к «эталонной» нации по уровню патриотизма белорусы 
определили русских (80,1 % от нормативного). Свой уровень 
патриотизма респонденты оценили только на 66,2 % (индекс 
напряженности +0,61), польский на 39,9 %, немецкий на 41,S % 
от нормативного уровня. Таким образом, белорусы и здесь ощу­
щают себя впереди немцев и поляков, но позади русских. 
• Об утрате духовных приоритетов и ориентиров в жизни общества го­
ворит достаточно низкая нормативная оценка респондентами такого 
качества, как духовность (преобладание духовных ценностей над ма­
териальными). В представлении белорусов ближе всех к нормативно­
му уровню духовности находятся русские и белорусы. Их уровень от 
нормативного составляет 76,1 % и 73,9 %, соответственно, чуть ниже 
уровень духовности у поляков. Самый низкий уровень духовности бе­
лорусы определили у немцев, он в 2,6 раза ниже нормативного. 
3. Беларусь впереди России, но позади Польши и Германии 
(ориентация на Запад). В эту группу отнесены национальные характе­
ристики, по которым белорусы занимают среднюю позицию между вос­
точными и западными соседями. Ориентиром в достижении оптимально-
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го уровня этих характеристик для белорусов будут их западные соседи: 
поляки и немцы. 
• Законопослушание. Нормативно эта характеристик входит в груп­
пу доминирующих. По этому качеству «эталонной» нацией опреде­
лены немцы. У себя Законопослушание белорусские респонденты 
оценили в 3,5 раза ниже нормативного. В сравнении со своими сосе­
дями белорусы чувствуют себя на 10 % более законопослушными, 
чем поляки, и в 2 раза законопослушнее, чем русские. 
• Обязательность, верность слову, принятому решению. Эта мен­
тальная характеристика белорусскими респондентами нормативно-
оценена очень высоко и находится в группе лидирующих. Макси­
мально приближенной к желательному уровню, эту ментальную ха­
рактеристику белорусы зафиксировали у немцев (74,8 % от 
нормативного). Оценив достаточно низко собственное чувство обяза­
тельности и ответственности, респонденты определили, что у бело­
русов эта ментальная характеристика от нормативного уровня со­
ставляет только 21,3 %. У русских и поляков она оценена еще ниже 
(18,1 % и 14,1 %, соответственно). По мнению белорусов, обязатель­
ности, верности слову, принятому решению учиться у немцев 
«братьям славянам» придется вместе. 
• - Точность, аккуратность. Нормативно это качество белорусы 
оценили также очень высоко. По их оценкам идеальным уровнем 
точности и аккуратности обладают только немцы. По собственной 
самооценке точность и аккуратность белорусов в 9,4 раза ниже нор­
мативной. Вместе с тем, белорусы считают себя в 1,7 раза точ­
нее, аккуратнее русских. Поляки, в представлении белорусов, в точ­
ности и аккуратности также не дотягивают до нормативного уровня, 
и, тем не менее, они в 1,6 раза превосходят белорусов. 
• Уважение традиций, следование им. Нормативный уровень этой 
ментальной характеристики белорусами оценен достаточно высоко. 
Самый высокий уровень традиционности у поляков (54,9 % от 
нормативного), на втором месте - немцы (51,4 %). По самооценке 
белорусы, достигнув только 52,8 % от нормативного, вместе с тем, 
немного опережают русских. 
4. Беларусь позади России, Польши и Германии (ориентация на 
всея) 
• Стремление к личной свободе, независимости. Нормативно 
оценив это качество очень высоко, «эталонными» нациями по этому 
качеству респонденты опренелили литовцев и американцев. У нем­
цев свободолюбие оценено на 50 % от нормативного. Проявление 
либерализма у себя белорусы зафиксировали только на 26,0 % от 
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нормативного уровня. Либерализм поляков и русских не «дотягива­
ет» до американского и немецкого уровней, но у них он все-таки 
существенно выше, чем у белорусов. 
* Соревновательность, конкуренция. Нормативно эти качества оце­
нены умеренно. Самую высокую способность к соревновательности 
и конкуренции, превышающую нормативную, белорусы зафикси­
ровали у американцев. У немцев это качество зафиксировано на 
уровне 60 % от нормативного. Свою собственную соревнователь­
ность и конкурентоспособность белорусы оценили на 20,0 % от 
нормативного уровня. Выше собственного уровня характеристику 
соревновательности белорусы зафиксировали у русских (28,5 %) и у 
поляков (47,3 %). 
* Предприимчивость и расчетливость. Нормативно эта характери­
стика белорусскими респондентами оценена как умеренная. «Эта­
лонными» нациями здесь являются немцы и американцы. Свою 
предприимчивость белорусы оценили только на 22,8 % от норма­
тивного уровня, тогда как у русских она определена на 38,4 %, а 
у поляков на 78,8 %. Таким образом, при достижении оптимального 
уровня своей предприимчивости белорусы будут ориентироваться 
скорее на немцев и поляков, чем на русских. 
• Традиционно восточнославянским считается такое качество, как 
созерцательность, мечтательность, которое современные белору­
сы нормативно определили как отрицательное. Максимальное нали­
чие, явно превышающее желательный уровень, «маниловщины» рес­
понденты зафиксировали у белорусов и русских. Уровень созерца­
тельности у немцев респонденты оценили в 5,2 раза, а у поляков в 4,2 
раза ниже белорусского. Следовательно, на пути белорусов к снижению 
этого славянского рудимента немецкий и польсгшй уровни будут слу­
жить для них реальными моделями. 
* Стремление к быстрым, радикальным общественным изменениям 
Нормативно эта ментальная характеристика оценена очень низко. 
Уровень, близкий к нормативному, белорусы зафиксировали у поляков 
и немцев. Самый низкий уровень общественного экстремизма осторож­
ные, неспешные белорусы зафиксировали у себя, а самый высокий - у 
русских. 
' Стремление к медленным, постепенным общественным изменениям. 
Нормативно политическая осторожность, медлительность оценена 
как явно отрицательная черта. Наиболее приближенной к нормативу 
общественная неспешность зафиксирована у поляков, затем - у немцев. 
В оценке респондентов, русские и белорусы в общественном ре фор­
мировании чрезмерно медлительны и осторожны. 
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Таким образом, при измерении восприятия белорусами менталь­
ных характеристик у немцев, поляков и русских, самоопределения их 
у самих себя и сопоставлении их с нормативным, желательным уров­
нем, установлено: 
• по трем социально-духовным н трем патриархально-траднци-онным, 
коллективистским ментальным характеристикам (толерантность, гос­
теприимство, теплота и сердечность в отношениях между людьми, со­
вестливость и сострадание, уважение младшими старших и забота 
старших о младших, коллективизм и отсутствие индивидуализма) и 
важнейшей рационально-деятельной ментальной характеристике -
трудолюбию, белорусские респонденты, в сравнении с русскими, по­
ляками и немцами, оценивают свой уровень более приближенным к 
оптимальному уровню: 
• по трем рйцивнилько'деятельным и по трем либеральный яич-
постно-центристским ментальным характеристикам (соревно­
вательность, конкуренция, предприимчивость и расчетливость, 
стремление к личной свободе и независимости, точность, аккурат­
ность, обязательность, верность слову, принятому решению, законо-
послушание) респонденты-белорусы чувствуют свое отставание и от 
немцев; и от русских, и от поляков. Неудовлетворенность собствен­
ным уровнем этих качеств при благоприятных условиях поможет бело­
русам отмобилизовать свою энергию, быстрее освоить рационально-
рыночные и либеральные личностно-центристские характеристики и 
технологии общественного обустройства. Й, наоборот, при неблагопри­
ятных, нестабильных общественных условиях ощущение аутсайдеров 
будет способствовать формированию у осторожных белорусов ком­
плекса неполноценности; 
* по ментальным характеристикам, три из которых являются рацио­
нально-деятельными (законопослушэние, точность, аккуратность, 
обязательность, верность слову, принятому решению), белорусы чув­
ствуют себя увереннее русских, но считают, что проигрывают полякам 
и немцам. Неудовлетворенность собственным уровнем этих качеств 
создает благоприятные условия для их развертывания и приближения 
к нормативному уровню. По одной патриархально-традиционной ха­
рактеристике (уважение традиций, следование им) белорусы чувствуют 
себя комфортнее русских, но дискомфортнее поляков и немцев. Такое 
состояние предопределено комплексом причин, одна из которых; - не­
оправданное размывание национальных культурных ценностей, массо­
вая вестернизация и «американизация» всех сфер общества; 
• по трем социально-духовным ментальным характеристикам (здоро­
вый патриотизм - стремление оказать помощь представителям своей 
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нации, патриотизм и духовность) белорусы ощущают свое отстава­
ние от своих восточных соседей - русских, но считают «лучшими» 
в сравнении с поляками и немцами. 
Зафиксированное самоощущение белорусами своих ментальных ха­
рактеристик, оценка этих характеристик у соседей на Востоке и Западе, 
сопоставление их с нормативным уровнем позволяют сделать следующие 
выводы: 
° Белорусы готовы развиваться как по восточному вектору, ин-
тегрируясь с Россией и Украиной, так и по западному, интег-
рируясь в Евросоюз через опорные точки - Польшу и Герма­
нию. 
• При всех межгосударственных разногласиях ось «Россия -
Беларусь- Польша- Германия» является самой естественной 
цепочкой на культурно-цивилизационной оси «Восток - Запад». 
8 В силу геополитического расположения Беларуси, ее принад­
лежности к двум культурам - восточной и западной, она об­
речена на выполнение важнейшего звена в интеграционном 
процессе европейских Востока и Запада. Важнейшую инте­
грационную функцию Беларусь будет выполнять как в освое­
нии восточными славянами западных рационально-деятельных 
ценностей, необходимых для реформирования общественных 
отношений, так и в освоении западными цивилизациями ду­
ховно-гуманистических ценностей, носителями которых яв­
ляются восточные славяне. 
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